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全同母子鼻嗣指祉協蝿金(因子協=1円・全未協)の事務局員が、
首ぎり反対闘争をしている。同会の岨務局員はたった2人。冊子
協の会員は50万人、これだけの人散の全国団体の事端局として、
今でも少ないくちいなのにこれを l人にへちすのは蝿樺なこと
と、2人の申萌周囲は労働組合(盟軸一般 ・国チ悩祉分金)を結成、
解副は不当と立ち上った。開人同体では撃しいミ解開反対闘争、
である。己の車には唱なる人間へらしとだけはいえない、さまざ
まな車問がひそんでいるようfι
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女性人権尊重のしおり
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